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IV. Béla, magyar király 
Kőiben, Kas király —- -
B elel, UHd rokoni és barátja **
Margit, Ártii gráf leánya, Béta netalije +*





Hely: 1. felvonás Béla udvara, a többi Ónod vára.
Y E K :
Miksa barátnője — —  — Medgyaszay Ilka.
Uzád, Kun herezeg — — Tanner.
Andorási Lajos, magyar nemes ilju — Kovács.
Magyar és Kun férfi és női kiséret, apródok, fegyverhozók,
Helyárak: Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  ft. Felső páholy SSft. 5 0 k r .  Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr.
Földszinti állóhely 4 0  kr. Em eleti állóhely 4 0  kr. Karzat JgO kr, oszlr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délntán3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
Eredeti dalmű 4 felvonásban. Császár Györgytől.
Reszler István igazgatása alatti dráma, nép
4-dik Bérlet Hétfőn Január 8-kán 1866.
D E B R E C Z E \ I
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10 óra előtt.
Debreczen 1866. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
